




The Information Offer using the Web Programming 






Recently, the uses of cellular phones, which have many functions, are increasing. By 
using these, we can browse homepages on the Internet and use E-Mail. We can easily 
get a lot of information without using personal computers. However it is difficult to 
offer information in the form of homepages for cellular phones, because we have to 
create homepages using personal computers as before. In this paper, I will show that it 























































事業社名 契約件数 シェア サービス名 IP接続件数 シェア 
NTT DoCoMo 38,838,000 58.92% iモード 28,638,000 62.01% 
au 11,831,200 17.95% EZweb 7,411,800 16.05% 
ツーカー 3,982,600 6.04% EZweb 1,312,500 2.84% 
J-フォン 11,266,600 17.09% J-sky 8,819,500 19.10% 
 
表２ 各ＩＰ接続サービスとその要約 




















1. ブラウザで URL を指定すると、http などの指定されたそのプロトコルを使っ
てサーバーに接続する。 
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表３ 主なHTTP User-Agent 
ブラウザおよび携帯電話 HTTP User-Agent 
Internet Explorer Mozilla/4.0 (compatible; MSIE … 
Netscape Mozilla/ … 
iモード DoCoMo/ … 
EZweb UP.Browser/ … 


































































































































































2. 「総務省統計局統計センタ （ーhttp://www.stat.go.jp/data/jinsui/）」の「人口推計 調査結果」より。 





4. Active Server Pageの略である。Windows NT+IIS(Internet Information Server)の環境で動く CGI
のようなものである。使用できるスクリプト言語は、VBScript, JScriptである。詳しくは、「Hiro's 
California Life, JavaScript Samples, ASP Samples（http://www.tetonsoft.com/nhiro/）」を参照の
こと。 
5. HTTP User-Agentについては、「Kamiyashiki Laboratory（http://www.foo.gr.jp/index.html）」の
「HTTP User-Agentに関するメモ」を参照のこと。 
6. NTT DoCoMoホームページ「DoCoMo Net（http://www.nttdocomo.co.jp/index.shtml）」 
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Webプログラミングによる情報提供 
7. auホームページ「au ホームページ（http://www.au.kddi.com/）」 
8. ツーカーホームページ「KDDI Group [ TU-KA ]（http://www.tu-ka.co.jp/index.html）」 
9. J-フォンホームページ「._ j-phone.com _.（http://www.j-phone.com/index-pc.html）」 
10. 水吉俊幸他：“新情報通信早わかり講座２”，日経 BP社，１９９７． 
11. aspの VBScriptによるプログラミングの詳しい内容については、以下を参考にした。 
山田祥寛：“今日から使える Active Server Pages 2.0実用サンプル集”，秀和システム，１９９８． 
12. すでにこの休講情報は、本学内において運用している。サンプルとしての図はすべて実際の情報であ
るため、学内の情報を学生に対して情報提供するという性質から、科目名や担当者名は伏せているこ
とを断っておく。また、URL の表記も同様の理由で行わず、画面イメージすべてではなく一部分を
図として表記している。さらに、これらのプログラムのソースコードについても、同様の理由から一
切示していない。 
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